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EL TRASPLANTE ADENOHIPOFISARIO A LA CÁMARA
ANTERIOR DEL OJO EN POLLOS
Remo B. Redelonghi; Samuel J. Trumper; Ana R. Bilbao; Ricardo A. Bosch
RESUMEN En el presente trabajo se describe una técnica de homotransplante adenohipofisario a la cámara
anterior del ojo en pollos. La evolución del trasplante es seguida macroscópicamente mediante observaciones
diarias y los cambios microestructurales sufridos por la glándula son descriptos a las 24 horas, 7 días y 15 días.
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THE ADENOHYPOPHYSIS TRANSPLANTATION TO ANTERIOR CHAMBER OF THE
EYE IN COCKERELS
SUMMARY: We described a method for adenohypophysis homotransplantation to the anterior chamber of the eye.
The evolution of the transplanted tissue was carry on by macroscopical daily observations. We described the
microstructural changes of the gland 24 hr, 7 and 15 days after transplantations. Analecta Veterinaria 2
(1,2,3): 7-11, 1970
